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El hecho de que al cabo de tres años se produzca la se-
gunda edición de un libro, con una reimpresión de por medio,
es indicativo de la existencia de un campo con un notable de-
sarrollo y necesidades. Tal es el caso de la salud laboral en
nuestro país, tras la aprobación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y el desarrollo normativo posterior. Así
mismo, y éste es el aspecto que ahora nos concierne, refle-
ja la existencia de una respuesta adecuada, fruto de la ex-
periencia, inquietud intelectual y esfuerzo de editores y au-
tores.
El libro refuerza el enfoque moderno de la salud laboral
y el carácter multidisciplinar e intersectorial de la primera edi-
ción, puesto de manifiesto por la colaboración de 47 profe-
sionales de diferente procedencia geográfica y profesional.
La edición actual es más que una simple actualización de
la primera. Se ha incrementado el número de páginas y, dis-
tribuidos en cinco partes, se incluyen 32 capítulos, algunos
de ellos profundamente reformados sobre la edición anterior
y otros totalmente nuevos. Este cambio sustancial convierte
a esta obra en uno de esos textos de referencia de los que
es conveniente ir acumulando ediciones para conocer los cam-
bios conceptuales y metodológicos de una disciplina o un área
del conocimiento.
La primera parte analiza los fundamentos de las estrate-
gias y actividades de la salud laboral. Debe destacarse, en
particular, el nuevo capítulo sobre «Especialidades en salud
laboral», en el que se analizan las funciones y competencias
de las principales especialidades relacionadas con la salud
en el trabajo.
El apartado «Organización y marco jurídico» examina en
9 capítulos los aspectos históricos, legales y organizativos de
la salud laboral, incluyendo un capítulo sobre el complejo tema
de la participación de los trabajadores en la prevención de
los riesgos laborales.
La parte «Vigilancia y evaluación» revisa los aspectos esen-
ciales sobre los sistemas de información en salud laboral, la
evaluación de riesgos y la vigilancia individual de la salud.
La cuarta parte, centrada en las actividades preventivas
en el medio laboral, reúne 10 capítulos en los que se anali-
zan los principios generales y las estrategias de la preven-
ción en el entorno laboral, prestando especial atención a la
elaboración de los planes de prevención y los principales ries-
gos ocupacionales: lugares y equipos de trabajo, agentes fí-
sicos, químicos y biológicos y psicosociales. En el nuevo ca-
pítulo sobre «Factores extralaborales» se examinan los
principios, métodos y estrategias de la promoción de la salud
en el medio social, familiar y laboral.
La concepción del libro como instrumento de autoapren-
dizaje y portal de entrada al campo de la salud en el trabajo
queda de manifiesto en la parte «Técnicas de investigación».
Especialmente útil, en un contexto de continuo cambio y avan-
ce del conocimiento científico, es el capítulo sobre «Fuentes
documentales». Por otra parte, el texto y las referencias bi-
bliográficas de los capítulos sobre protocolos de investigación,
epidemiología laboral, investigación cualitativa y estudio de
casos proporcionarán al lector interesado un valioso punto 
de partida para el desarrollo y la interpretación de la investi-
gación en temas de salud laboral.
El hecho de que el libro esté centrado en las condiciones
y situación actuales en España no invalida su uso en otros
países, principalmente latinoamericanos, dada la migración
de actividades productivas peligrosas a países con menor re-
gulación normativa, tal como destaca Benedetto Terracini en
el lúcido prólogo de esta edición, y la aplicabilidad generali-
zada de gran parte de sus contenidos.
Por último cabe destacar la cuidada edición y el índice al-
fabético detallado, ya que facilitan su manejo como libro de
consulta, tanto para los profesionales y especialistas de la salud
laboral como para estudiantes de diferentes licenciaturas y
diplomaturas y delegados de prevención.
Carlos Aibar Remón
Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva 
y Salud Pública. Universidad de Zaragoza.
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